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EN RECORD D'EN JOAN ROIG I BARBERA 
(Joan del Correu) 
En Joan Roig i Barberi, nasqué a la nostra Vila, carrer Nou n? 4. el dia 6 de juny 
del 1903; des de molt jove sentí afició a la poesia. Com a home del camp cantava la 
Namra, els ocells, els arbres, les flors, les plantes i. sovint, en fa menció; en altres 
terma parla de I'amor. I'amistat i la felicitar; tenia una gran predilecció per la Mare de 
Déu del Remei, havent-li dedicat diferents poesies que més bé són pregiries. Pero el cas 
és que no sols era poeta; també era compositor de música. Són moltes les poesies que 
té musicades, si bé el1 no coneixia pas la solfa. Era el seu nebot, I'eminent músic 
mossen Josep Monné, qui passava al pentagrama allb que el1 li anava cantant. Firmava 
els seus treballs amb el nom de Joan del Correu, nom amb el qual tot el poble el 
coneixia. 
Les seves professions per tal de guanyar-se la vida foren les de pages i matalasser. 
Ingressi al servei militar, sentant p l a ~ a  al Regimenr de Luchana, de guarnició a Tarrago- 
na, que fou destinat expedicionari al Marroc, amb moriu de la guerra dels anys 
1921-26. Des del dia que circula el primer rumor de la marxa, comen$& a escriure el 
diari d'operacions en prosa i vers, el qual consta de 154 pagines, escrit amb tot detall. 
Parla de "blokaos" de "Kabiles", de rius. de posicions. i és digne d'ésser publicat. 
Des de feia 8 anys estava impossibilitat per feridura, impedint-li de poder escriure. 
Aixi 6s que les poesies les retenia a la membria. fins que al& les h i  passava al paper. 
Algunes foren publicades en el "Boletín Literario" de Barcelona. que edita Ediciones 
Ronda. 
Tingué gran amistat amb una altra poetessa, la Sra. Na Natilia Casals amb qui, 
assíduament, s'escrivia. 
El dia 27 d'abril d'aquest any, rebia de mans del president de I'Associació Pesse- 
brista d'Alcover un artistic pergami confeccionat pel secretari de l'esmentada associa- 
ció, en Didac Bertran, en reconeixement dels seus merits poetics i humans. 
Entre les seves poesies podriem destacar "Recuerdos de tu nido", "Los sueños 
falsos", "La Profecion", "Las sustancias naturales", "La voz de amar", "El lugar de tus 
secretos", entre les castellanes; "El vell cantaire", "Himne als poetes", "A la Verge del 
Remei", "Himne a la Mare de Déu del Remei", "A la meva filia política", "A I'Este- 
vet", en llengua catalana, essent I'última que féu "El Museu de les formigues", dedica- 
da al nostre Museu Municipal. 
I corn a rnostra aquí va una de les seves poesies. 
HIMNE ALS POETES 
M'agraden les poesies 
del poeta en Guimeri, 
d'en Verdaguer i llEsglésias 
i d'en Víctor Catala. 
J o  les canto a ple dia 
quan el sol ens ve a adorar. 
1 a la nit les cantaria 
si no fos per no vetllar. 
Són poesies belles 
que les hem de conservar, 
com el cel conserva estrelles 
per a poguer il.luminar. 
Son poemes d'un aroma 
com les roses de jardí 
i d'una esshncia tan bona 
que ens dona un perfum diví. 
Cantem-los com a victoria 
les obres d'aquest tresor; 
cantem aquest himne de gloria 
demostrant~los nostre amor. 
Joan del Correu 
